









Dari hasil perancangan dan pengujian dari skripsi yang berjudul 
“Filter Air Otomatis Berdasarkan Kekeruhan”, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Semakin banyak bahan yang dimasukkan pada sampel uji maka 
turbidimeter akan membaca bahan dengan tingkat NTU yang 
lebih besar. 
2. Semakin keruh air yang diuji, semakin besar pula tegangan yang 
dibaca oleh sensor dan semakin besar tegangan yang masuk pada 
sensor akan mempengaruhi nilai NKADC sehingga semakin besar 
tegangan nilai NKADC juga akan bertambah. 
3. Kekeruhan yang dideteksi oleh alat memiliki nilai kekeruhan 
sebesar 3,91, 4,39 NTU dan 21,3 NTU untuk kondisi air jernih, 
24,5 NTU untuk air sedikit keruh, dan 86,4 NTU dan 93 NTU 
untuk air keruh. Air yang dideteksi sesuai dengan peraturan 
MENKES/PER/IX/1990 mengenai kelayakan air. 
4. Sensor 1 dan 2 berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan 
dalam pembacaan sensornya. Untuk hasil filter sampel air keruh, 
air masih mengalami sedikit masalah kekeruhan akan tetapi nilai 
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